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以
上
か
ら
考
え
る
と
、
高
度
成
長
期
の
地
域
社
会
に
つ
い
て
、
保
守
対
革
新
、
革
新
自
治
体
が
成
立
し
た
か
否
か
で
は
な
く
、
地
域
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
模
索
し
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と
い
え
る
。
地
域
医
療
・
福
祉
政
策
を
推
進
し
た
主
体
の
五
〇
年
代
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
が
、
戦
後
日
本
社
会
の
形
成
を
考
え
る
際
に
重
要
な
論
点
と
な
る
。
〔
東
洋
史
部
会
〕
三
国
呉
の
孫
権
に
よ
る
馬
匹
獲
得
戦
略
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三
国
呉
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
孫
権
に
よ
る
対
外
政
策
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
目
的
を
敵
対
す
る
魏
へ
の
牽
制
・
圧
力
に
位
置
づ
け
る
見
解
が
主
流
で
あ
っ
た
。
本
発
表
に
お
い
て
は
、
時
期
毎
の
対
外
政
策
方
針
の
変
遷
を
考
察
し
た
上
で
先
行
研
究
の
見
方
を
再
検
討
し
、
孫
権
の
対
外
政
策
に
お
い
て
、
実
際
は
馬
匹
の
入
手
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
　
孫
権
は
、
敵
対
す
る
魏
の
勢
力
範
囲
で
あ
る
華
北
地
域
に
比
べ
て
、
馬
匹
の
入
手
が
難
し
い
江
南
地
域
を
根
拠
地
と
し
な
が
ら
も
、
当
時
の
情
勢
は
強
大
な
魏
に
対
抗
す
る
た
め
の
軍
備
の
増
強
を
要
求
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
馬
匹
獲
得
戦
略
が
対
外
政
策
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
孫
権
は
、
二
一
七
年
以
降
、
表
面
的
に
魏
に
臣
従
す
る
こ
と
で
馬
匹
の
入
手
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
と
共
に
、
二
一
〇
年
頃
か
ら
嶺
南
地
方
に
割
拠
し
て
い
た
士
燮
率
い
る
士
氏
政
権
を
服
属
さ
せ
、
士
氏
政
権
が
把
握
す
る
南
中
と
の
交
易
ル
ー
ト
を
経
由
し
て
南
方
か
ら
馬
匹
を
入
手
し
た
。
し
か
し
魏
と
の
関
係
は
蜀
漢
と
の
対
決
を
目
的
と
し
た
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
南
中
か
ら
の
ル
ー
ト
も
安
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
二
二
年
に
魏
と
の
断
交
を
決
め
た
後
、
孫
権
は
南
中
の
豪
族
た
ち
が
起
こ
し
た
蜀
漢
へ
の
反
乱
を
支
援
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
南
中
か
ら
の
大
量
・
安
定
的
な
馬
匹
供
給
を
狙
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
反
乱
は
内
訌
及
び
蜀
漢
の
諸
葛
亮
に
よ
る
出
兵
に
よ
り
失
敗
に
終
わ
っ
て
お
り
、
二
二
六
年
に
士
燮
も
死
去
し
た
た
め
、
南
中
と
の
繋
が
り
が
断
た
れ
る
こ
と
と
な
る
。
孫
権
は
二
二
八
年
頃
ま
で
に
嶺
南
地
方
の
直
接
支
配
を
目
指
し
て
士
氏
一
族
に
よ
る
叛
乱
を
鎮
圧
す
る
も
の
の
、
治
安
の
回
復
に
は
失
敗
し
た
。
こ
う
し
て
孫
権
は
新
た
な
馬
匹
入
手
ル
ー
ト
の
確
保
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
た
状
況
下
で
孫
権
が
注
目
し
た
の
が
、
遼
東
半
島
に
勢
力
を
築
い
て
い
た
公
孫
氏
政
権
で
あ
っ
た
。
孫
権
は
皇
帝
に
即
位
し
た
二
二
九
年
以
降
、
遼
東
太
守
公
孫
淵
に
対
し
て
関
係
構
築
を
求
め
る
使
者
を
連
年
派
遣
し
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
対
魏
牽
制
と
い
う
面
か
ら
孫
権
の
対
遼
東
政
策
を
位
置
づ
け
る
見
解
が
主
で
あ
っ
た
が
、
孫
権
の
遣
使
が
こ
の
時
期
か
ら
始
ま
る
理
由
は
、
馬
匹
の
入
手
と
い
う
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
。
孫
権
は
公
孫
氏
政
権
と
の
間
に
同
盟
・
服
属
と
い
っ
た
政
治
的
関
係
を
持
た
な
い
交
易
二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
一
九
の
み
の
関
係
を
構
築
し
、
公
孫
淵
の
黙
認
の
下
で
呉
の
使
者
は
遼
東
の
民
か
ら
馬
匹
を
入
手
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
交
易
を
察
知
し
た
魏
か
ら
の
侵
攻
を
回
避
す
る
た
め
に
公
孫
淵
が
呉
へ
の
藩
属
を
申
し
出
る
と
、
関
係
は
大
き
く
変
化
す
る
。
二
三
三
年
、
孫
権
は
群
臣
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
公
孫
淵
を
燕
王
に
封
じ
る
た
め
の
大
規
模
な
使
節
団
を
派
遣
し
た
。
結
局
周
囲
の
憂
慮
は
正
し
く
、
公
孫
淵
は
魏
へ
の
再
服
属
を
決
め
、
呉
使
を
捕
え
て
斬
り
、
そ
の
首
を
魏
に
送
っ
た
。
孫
権
の
意
図
が
那
辺
に
あ
っ
た
の
か
は
、
公
孫
淵
の
裏
切
り
に
怒
っ
た
孫
権
が
企
図
し
た
遼
東
親
征
を
諫
め
る
重
臣
た
ち
の
上
疏
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
上
疏
に
お
い
て
は
、
公
孫
淵
が
名
馬
を
送
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
怒
り
を
露
に
す
る
孫
権
の
、
馬
匹
へ
の
執
着
が
諫
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孫
権
は
遼
東
と
の
関
係
に
お
い
て
一
貫
し
て
馬
匹
の
入
手
に
拘
泥
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
遼
東
と
の
関
係
は
断
絶
し
た
も
の
の
、
二
二
三
年
の
使
節
団
の
一
部
が
高
句
麗
に
逃
げ
の
び
、
高
句
麗
王
位
宮
の
使
者
を
伴
っ
て
帰
国
し
た
こ
と
に
よ
り
、
孫
権
の
対
北
方
政
策
は
継
続
し
た
。
二
三
五
年
、
孫
権
は
位
宮
を
単
于
に
封
じ
る
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
が
、
目
的
は
馬
匹
の
入
手
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
高
句
麗
が
一
度
は
呉
を
裏
切
っ
て
魏
に
つ
こ
う
と
し
た
こ
と
の
謝
罪
と
し
て
、
馬
数
百
匹
が
位
宮
か
ら
献
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
ま
た
、「
単
于
」
と
い
う
称
号
は
、
当
時
高
句
麗
と
対
立
し
て
い
た
夫
余
王
の
称
号
と
し
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
位
宮
の
歓
心
を
買
う
た
め
、
高
句
麗
の
情
勢
に
配
慮
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
孫
権
の
配
慮
も
空
し
く
位
宮
は
魏
へ
の
服
属
を
決
め
、
高
句
麗
と
の
関
係
構
築
も
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
。
た
だ
、
こ
う
し
た
失
敗
の
裏
で
、
二
三
五
年
に
孫
権
は
、
馬
と
真
珠
・
玳
瑁
等
の
南
方
物
産
の
交
易
の
オ
フ
ァ
ー
を
受
諾
し
て
い
る
。
高
句
麗
と
断
絶
の
後
は
、
こ
の
交
易
が
唯
一
の
馬
匹
入
手
ル
ー
ト
に
な
り
、
馬
匹
の
供
給
は
魏
に
よ
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
敵
対
す
る
魏
か
ら
馬
匹
を
入
手
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
状
況
こ
そ
、
孫
権
の
置
か
れ
た
窮
状
を
明
確
に
示
し
て
い
よ
う
。
　
呉
の
重
臣
・
陸
瑁
が
、
遼
東
に
馬
匹
を
求
め
た
理
由
を
「
腹
心
之
疾
」
を
除
く
た
め
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
呉
に
お
け
る
馬
匹
不
足
の
深
刻
さ
を
物
語
る
。
孫
権
は
こ
れ
を
解
決
せ
ん
が
た
め
、
積
極
的
か
つ
柔
軟
な
対
外
政
策
を
展
開
し
た
。
孫
権
の
対
外
政
策
は
、
そ
れ
ま
で
の
馬
匹
入
手
ル
ー
ト
が
断
絶
す
る
度
に
新
た
な
展
開
を
迎
え
て
い
る
。
馬
匹
が
豊
富
な
地
域
を
把
握
し
、
各
地
域
と
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
形
で
関
係
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
は
、
孫
権
が
情
報
収
集
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
孫
権
の
熱
意
が
見
て
取
れ
る
。
孫
権
の
馬
匹
獲
得
戦
略
は
、
江
南
に
割
拠
し
た
王
朝
が
持
つ
ハ
ン
デ
を
埋
め
る
べ
く
行
わ
れ
た
、
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
